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'UDlv .. ~idad. Boa.:ral do Rocílnoavo da Behht, CaropllS Univoraiulrio de Cruz das AIIllIlS, Cruz das Ahruta, Bresil 
Kej1Vurds: Ap'" mellijdra. DNA ntiwcondrinl, RibateJo, haplótipos 
1'. PenlnsUla Ibérica é II região onde se encontra a maior diversidade genética dn abelha 
melífem (Apis mdlijim, L.) em ~oda a Europli. Bnquaruo as populações de abelha melJfero 
residernes eUl Espllnha estilo bem curocteti2adas a composíÇilo genética dllS populações 
POl'WgueSlIs li vULUalmeme desconhecida. Nosre estudo amostraram-se cerca de 100 colónius de 
abelhlls nos Distrito., de Sanltuém e de Leiria. O DNA foi exttaldo pelo m6todo Chelex tendo ii 
identificação dos haplótljlOS sido feita pelo teste DrIl I. &Ie ",ste colll!ÍStt na amplificação por peR 
da região irnergénica COI-eOIl seguida de digestilu com a enzima Dra 1. Os resuJtados mostraram 
que existe uma grande varillbllida4e da linha lllIderna nesta região de PIll'IUpl. De facto foram 
identificados g haplótipos maioritariameme penenccllUls à 1inhIIgem Africana. 
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